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In de achttiende eeuw, een periode waarvan in het algemeen 
wordt aangenomen dat die gekarakteriseerd kan worden als 
een tijd van economische en politieke achteruitgang van de 
Republiek, zijn toch nog verschillende stichtingen van neder-
zettingen overzee bekend. Voor de geschiedenis van de 
Nederlandse stedenbouw is dat een interessant gegeven, 
omdat vergelijkbare activiteiten in Nederland zelf in die tijd 
niet of nauwelijks meer aan de orde waren. Ten opzichte van 
de zeventiende eeuw, waarin een aantal grootscheepse uit-
breidingen van Nederlandse steden had plaatsgevonden, lijkt 
die achttiende eeuw ook op dat gebied een tijd van weinig of 
geen activiteit. Hoewel het beeld als geheel van de achteruit-
gang in de achttiende eeuw al danig gereviseerd is, heeft dat 
nog niet altijd geleid tot een meer indringende benadering 
van allerlei activiteiten die wel hebben plaatsgevonden in die 
eeuw.2 De activiteiten die werden ondernomen op het gebied 
van koloniale stedenbouw betroffen vooral het bestendigen 
van overzees bezit, dat al langer als kolonie geëxploiteerd 
werd. Wat dat betreft kunnen vooral voor de zeventiende 
eeuw interessante verschillen worden opgemerkt tussen de 
activiteiten, die werden ondernomen in de gebieden van 
respectievelijk de Verenigde Oostindische Compagnie en de 
West Indische Compagnie. Een wezenlijk onderscheid tussen 
beide grote gebieden lijkt onder meer geweest te zijn dat de 
VOC in staat was gedurende een langere periode de concur-
rentie grotendeels de baas te kunnen blijven, terwijl het de 
WIC zelden lukte de concurrentie het hoofd te bieden.3 
In het gebied van de WIC werd in Berbice (Guyana) tegen 
het einde van de achttiende eeuw een nieuw stadje gesticht 
op een moment dat de internationale politieke situatie het 
behoud van West-Indische kolonies voor de Republiek tot 
een haast onmogelijke klus maakte." De aanleiding om het 
plaatsje aan te leggen was de grote slavenopstand van 1763 
in de kolonie, die ook de buurkolonies Demerara en Essequi-
bo enigszins in beroering bracht. De opstand maakte pijnlijk 
duidelijk hoe gebrekkig de verdediging van de kolonies in 
elkaar zat, zowel voor wat betreft de bescherming tegen een 
binnenlandse opstand, als wat betreft de bescherming tegen 
een aanval vanuit zee van een andere mogendheid of van 
kapers. Voor de verdediging diende een fort van zekere 
omvang aanwezig te zijn, ter bescherming van de kolonie als 
geheel en van een mogelijk nabij gelegen stadje. Hiermee 
komen enkele wezenlijke punten naar voren, namelijk de 
redenen voor het stichten van een stadje, het ontwerp en de 
uiteindelijke vormgeving ervan, en de samenhang met fortifi-
caties. De drie hier genoemde kolonies bevonden zich in het 
tegenwoordig direct ten westen van Suriname gelegen Guya-
na - voormalig Brits Guyana - en van west naar oost waren 
het de naar de rivieren genoemde kolonies Essequibo, 
Demerara en Berbice. Vanaf begin achttiende eeuw werd 
Berbice beheerd en bestuurd door de Sociëteit van Berbice, 
die weliswaar haar gezag aan de WIC ontleende, maar verder 
als zelfstandige organisatie optrad, terwijl de beide andere 
kolonies door de WIC werden bestuurd. In alle drie de geval-
len gaat het om plantagekolonies, waarbij de West Indische 
Compagnie resp. de Sociëteit van Berbice als vervanger van 
de overheid optraden, met een taak die zeer beperkt werd 
opgevat en heel terughoudend werd uitgeoefend. De taak 
bestond uit het uitgeven van grond aan particulieren om plan-
tages op aan te leggen, het uitoefenen van de rechtspraak en 
het verdedigen van de kolonie. Bij voorkeur werd zoveel 
mogelijk aan de particuliere planters overgelaten, waarop 
overigens ook merkwaardige uitzonderingen werden gemaakt 
Het zijn dergelijke halfslachtige houdingen die wijzen op de 
zwakte van het beheer en bestuur van deze kolonies in het 
algemeen. De WIC rekende het nauwelijks tot haar taak om 
een zekere mate van infrastructuur aan te leggen. Kennelijk 
werd ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van een grote 
rivier in de kolonies al voldoende was: per schip konden de 
plantagegebieden bereikt worden. Zowel in het geval van 
Berbice als bij Essequibo en Demerara trad de betreffende 
organisatie ook voor eigen rekening op door het aanleggen en 
beheren van enkele plantages. Het waren er echter maar wei-
nig, zodat de opbrengsten ervan ook zeer gering waren. Er 
werd ook weinig of niets ondernomen om bedrijvigheid te 
bevorderen, die ondersteunend zou kunnen werken voor de 
particuliere plantages, de bedrijven en de aan de bedrijven 
verbonden personen en hun families. Het kan dan ook nauwe-
lijks verbazen, dat er amper sporen te vinden zijn van opvat-
tingen over het stimuleren van de bedrijvigheid in de kolo-
nies, en daaruit af te leiden activiteiten en taken voor de 
WIC. Was men er al niet toe te brengen om winkels en ande-
re bedrijvigheid, zoals een timmerbedrijf of smederij te 
ondernemen, de gedachte van het stimuleren van de bloei van 
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de kolonie door er een stadje te stichten lijkt al helemaal ach-
ter de horizon van de betreffende bestuurders te hebben gele-
gen.5 
Demerara 
Kort voor het midden van de achttiende eeuw werden in 
Demerara gronden uitgegeven voor plantages, vanuit Esse-
quibo. Laurens Storm van 's Gravesande was eerst als com-
mandeur van Essequibo (1743-1750) en vervolgens als direc-
teur-generaal van Essequibo en Demerara (1750-1772) zeer 
actief in het bevorderen van de exploitatie van plantages in 
de kolonies. Hij oefende zijn taak aanvankelijk uit vanuit het 
Fort Kijkoveral, dat zeker honderd kilometer stroomopwaarts 
aan de rivier de Essequibo was gelegen, vervolgens vanaf een 
eiland in die rivier waarop hij ook een fort liet bouwen, 
hoogstwaarschijnlijk naar zijn eigen ontwerp.6 De keuze voor 
Vlaggeneiland - later Fort Island genoemd - is niet zonder 
meer duidelijk, maar defensieve redenen hebben zeker een 
doorslaggevende rol gespeeld. De aanleg van een met bakste-
nen gemetselde aanlegsteiger op het eiland kan zeker op het 
conto van Storm van 's Gravesande worden bijgeschreven. 
Maar de pogingen van de ijverige commandeur om een bak-
steenoven in bedrijf te houden, en een bijbehorend, klein 
bouwbedrijf, om behalve voor het gouvernement ook voor 
particulieren te kunnen werken en materialen te leveren, werd 
te kostbaar gevonden door de bestuurders van de WIC. Jaren 
later beklaagde hij zich hierover terecht nog, want deze als 
besparing bedoelde maatregel had uiteindelijk veel meer 
gekost omdat materialen van elders betrokken moesten wor-
den.7 Een stadje is er dan ook nooit gekomen in de kolonie 
Essequibo, want de nederzetting op Vlaggeneiland was niet 
meer dan een verzameling nauwelijks geordende gebouwtjes 
langs het pad van de steiger naar het fort. In Demerara werd 
het vestigen van een stadje evenmin gezien als een geschikt 
middel om de groei van de kolonie te bevorderen, niets wijst 
er althans op dat de WIC er veel voor voelde. Storm van 's 
Gravesande heeft de mogelijkheden van het gebied echter 
snel onderkend. In de jaren veertig van de achttiende eeuw 
werden hier de eerste stukken grond voor plantages uitgege-
ven en na enkele decennia was de nieuwe kolonie de oude, 
Essequibo, al in belang voorbij gestreefd. Een schoonzoon 
van Storm, de landmeter Laurens Lodewijk van Bercheijck, 
vervaardigde in 1759 de eerste kaart van Demerara, die in 
1761 gedrukt werd. Op zijn kaart is te zien dat toen al een 
hele reeks plantages langs de oevers van de rivier waren uit-
gegeven. Het gebied was beter begaanbaar dan langs de Esse-
quibo, en de grond bleek er al spoedig gunstiger resultaten op 
te leveren; de oogsten waren groter en van betere kwaliteit. 
Behalve de plantages is op de kaart van Van Bercheijck aan 
de westoever van de Demerara onder nr. 37 een stuk grond 
aangemerkt, met de tekst "Plaats voor het dorp", en het jaar-
tal 1755, waarin het stuk grond kennelijk gereserveerd werd. 
Van verdere plannen of uitvoering van dit voornemen is vrij-
wel niets bekend. Slechts in een brief van Storm van 's Gra-
vesande uit 1760 wordt dit idee genoemd. Storm schreef aan 
zijn superieuren in patria dat hij aan de Britse planter Clarke, 
die met groot enthousiasme een aantal plantages exploiteerde 
in Demerara, op diens verzoek had toegestaan op eigen kos-
ten een kerkje te bouwen op de plaats voor het dorp. Storm 
zelf had een begin laten maken met de bouw van enkele hui-
zen. In dezelfde brief vermeldde hij ook dat Clarke het van 
belang achtte dat er een weg zou worden aangelegd van 
Demerara naar Essequibo, en bereid was daaraan een finan-
ciële bijdrage te leveren.8 Deze summiere gegevens zijn toch 
van énig belang, omdat ze wijzen op het belang dat Storm 
van 's Gravesande zag in het aanleggen van een zekere 
infrastructuur, waartoe ook de bouw van een dorp behoorde. 
Van een werkelijk ontworpen plan is hierbij geen sprake 
geweest en de uitvoering van dit plaatsje kan niet veel verder 
gekomen zijn dan de mogelijke bouw van enkele huizen. Bij 
een uitbreiding van Demerara als kolonie behoorde ook de 
verdediging daarvan, maar vooralsnog zag Storm daartoe 
geen mogelijkheden. Voor een minimale verdediging werd 
wel een post ingericht aan de oostelijke oever van de rivier, 
dichtbij de kust gelegen. Op de kaart van Van Bercheijck 
komt deze zogeheten brandwacht voor onder nr. 3, gelegen 
tussen de plantages La Bourgade en Ierish Hope. 
Toen de oudste zoon van Storm, Jonathan Samuel, in 1752 
benoemd werd tot commandeur van Demerara, nog onder 
zijn vader die directeur-generaal van Essequibo en Demerara 
samen geworden was, oefende hij aanvankelijk die taak uit 
vanuit Essequibo. Vanaf 1755 verbleef hij echter in Demera-
ra en vestigde hij zich op zijn plantage Standvastigheid, ter-
wijl de bestuurszaken werden geregeld op het nabij gelegen 
eilandje Borsselen, waar zijn assistent zich vestigde.' De 
plantage Standvastigheid van Jonathan Samuel Storm van 's 
Gravesande lag net als het eiland Borsselen op ongeveer 30 
kilometer van de monding van de rivier. Geleidelijk begon 
zich de economische activiteit in Demerara ook meer en meer 
in de richting van de kust te bewegen, maar blijkbaar werd er 
nog enige rekening gehouden met de mogelijkheid veel meer 
stroomopwaarts, zo'n 60 kilometer van de kust af, een neder-
zetting te bouwen, gezien de opmerkingen daarover uit 1760. 
Het is van belang deze wat verwarrende situatie goed te zien. 
De keuze voor de "Plaats voor het dorp" zoals die verscheen 
op de kaart uit 1759, is waarschijnlijk ingegeven doordat in 
dat gebied de eerste gronden voor plantages waren ontgon-
nen. Weliswaar ver van de kust af gelegen, was dit dorp dan 
toch in het centrum van de bedrijvigheid bedacht. Vestiging 
langs de oevers van een rivier, tientallen kilometers van de 
monding af, had enige voordelen. Men beschikte over het zo 
noodzakelijke zoete water, en de afstand van de kust was ook 
voordelig in defensief opzicht. Eventuele vijanden moesten 
met hun zeeschepen ver de rivier op navigeren, met alle risi-
co's vandien.10 Natuurlijk was dit defensieve voordeel ook 
een nadeel, want ook de eigen schepen moesten de rivier op-
en afvaren en goederen en producten moesten worden over-
geladen van zeeschepen op kleinere schepen. 
Dat al in diezelfde periode, de jaren vijftig van de achttiende 
eeuw, en daarna de achtereenvolgende commandeurs Jonat-
han Samuel Storm van 's Gravesande (1750-1761), Laurens 
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Lodewijk van Bercheijck (1761-1764) en Jan Cornelis van 
den Heuvel (1765-1770) een plek op ongeveer 30 kilometer 
van de riviermonding gebruikten om hun functie uit te oefe-
nen berust ten dele op toeval. De jonge Storm en zijn zwager, 
de landmeter Van Bercheijck gebruikten hun eigen plantages, 
naast elkaar gelegen en vlakbij het eiland Borsselen, terwijl 
Van den Heuvel de plantage van Van Bercheijck verkreeg 
toen hij met diens weduwe trouwde, een dochter van Laurens 
Storm van 's Gravesande. Dat het eilandje daar in de buurt 
lag is derhalve een toevalligheid die goed uitkwam, en de 
keuze om daar uiteindelijk onder Van den Heuvel echt het 
gouvernement te vestigen is geen resultaat van vergaande 
overwegingen en planning geweest. De kwestie werd verder 
besproken tijdens het bewind van commandeur Paulus van 
Schuylenburg (1772-1781), de opvolger van Van den Heuvel. 
Waar de bestuurders ter plaatse, directeur-generaal of gou-
verneur, in de planning van dergelijke zaken een wat meer 
ontwikkelde en realistischer visie ten toon spreidden dan de 
in Nederland verblijvende WIC-bestuurders, was er nu een 
omkering van die situatie. De bezwaren tegen het aanhouden 
van het eiland Borsselen als zogenaamde hoofdplaats - niet 
veel meer dan wat vervallen gebouwen - deden zich in toene-
mende mate voelen: gebrek aan drinkwater, gebrek aan 
brandhout en gebrek aan ruimte. De Heren X, het bestuur van 
de WIC, stelden voor het gouvernement te verplaatsen naar 
een plek dichter bij de riviermonding, op de plantage de Jon-
ge Rachel. Vreemd genoeg was het echter commandeur Van 
Schuylenburg die zich hiertegen verzette, en met succes. 
Toch was het niet zo dat hij vooral opzag tegen verandering, 
want hij liet door de militaire ingenieur Heneman plannen 
maken voor verbetering van Borsselen en ook voor een stad-
je, op de oostelijke rivieroever gelegen, tegenover het eiland 
Borsselen." Dit laatste ontwerp, te dateren in de jaren zeven-
tig van de achttiende eeuw, is één van de meest interessante 
ontwerpen voor een plaats in een West-Indische kolonie (afb. 
1). Heneman situeerde deze plaats tussen de plantages De 
Paerl aan de noordzijde, en *t Huis te Coeverden aan de zuid-
kant. Dit gebied komt op de kaart uit 1759 voor als nr. 15 met 
de naam Jerusalem, tegenwoordig behoort het tot het dorp 
Caledonia. Dat hier een plantage was aangelegd kan aan de 
structuur van het stuk grond worden afgelezen. Grotere stuk-
ken grond worden doorsneden door sloten, zoals dat bij plan-
tages gebruikelijk was. 
Ontwerp voor nieuw stadje 
Johan Christoph Henneman was als militaire ingenieur begin 
1770 in dienst getreden bij de Sociëteit van Suriname, en als 
vaandrig arriveerde hij in november van dat jaar in Suriname. 
De uit Saksen afkomstige ingenieur was tot zijn dood in 1806 
voor de Sociëteit en haar rechtsopvolgers werkzaam, afwisse-
lend als militair ingenieur, landmeter, tekenaar en administra-
teur. Doorgaans tekende hij zijn kaarten en ontwerpen als 
J.C. (van) Heneman, soms ook als C. (van) Heneman. In 
1772 was hij voor een korte tijd terug in Nederland, waar hij 
werd bevorderd tot kapitein-luitenant. Na terugkeer in de 
West was hij onder meer anderhalf jaar in Essequibo en 
Demerara, waarna hij in 1775 een reeks plannen en een rap-
port overlegde met betrekking tot de defensie van de kolonie 
Essequibo en Demerara.I: Het ontwerp van Heneman verdient 
enige aandacht, omdat het zo uitvoerig is en grondig over-
dacht lijkt te zijn. Op het eiland Borsselen en aan de noord-
west-zijde van het ontworpen stadje waren fortificatiewerken 
gedacht. Vlakbij de oever zijn in de rivier aanlegplaatsen 
Afb. 1. J.C. Heneman. Ontwerp voor een stad tegenover hel eiland Borsselen in Demerara, 1775 (ARA VEL 1524). 
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voor schepen getekend, waarbij een onderscheid gemaakt 
werd tussen aanlegplaatsen voor Nederlandse, Engelse en 
Franse schepen. Gezien de sterke Engelse invloed in Demera-
ra is dat wel verklaarbaar, al lijkt de rede voor Franse sche-
pen wat vergezocht. Verder is in de plaats zelf aan van alles 
gedacht, zoals onder meer blijkt uit de iets naar achter gele-
gen kerkgebouwen, één voor de Nederduitse kerk en de ande-
re voor de Engelse kerk. Beide kerken zijn centraal op een 
plein geplaatst en vormen ook de eindpunten van de zichtas-
sen vanuit de vier straten die op beide pleinen uitkomen. Ook 
een steenbakkerij is in het geheel opgenomen, met woningen 
erbij voor de daar werkzame slaven, en ook weiden voor 
beesten, op het achterste gedeelte van het stuk grond gelegen 
niet ver van de boerderij ("beesterij"). Kennelijk is Heneman 
bij het ontwerpen van de plattegrond van het stadje van de 
aanwezige structuur uitgegaan, zodat het oppervlak in de 
breedte zou bestaan uit vier even brede stroken grond. Waar 
een goed middelpunt gevonden had kunnen worden lagen 
echter elkaar kruisende sloten, die ontzien werden; de open 
plaatsen werden daarom ontworpen op toch al aanwezige 
rechthoekige stukken grond. Behalve voor de beide al 
genoemde kerken werden nog pleinen ontworpen voor de 
marktplaats, op de dichtst bij de rivier gelegen grote open 
plek en voor een huis ter vergadering van het hof, op het 
tamelijk centraal gelegen grootste plein. Een grote open plek 
grenzend aan de verdedigingswerken wordt "het plein" 
genoemd. Op grote percelen, relatief dichtbij de rivier gele-
gen, konden de woningen voor de commandeur en voor de 
commandant gebouwd worden. Vlakbij het water was de 
waag geplaatst. De slechts in omtrekken aangegeven stukken 
grond aan de achterzijde van de nederzetting konden funge-
ren als kostgronden, maar hierbij werd aangetekend dat latere 
uitbreidingen van de plaats ook hier gemaakt konden worden. 
Dat idee is ook aangeduid door enkele grote open plekken, 
die sterk lijken op de pleinen in het bebouwde deel van het 
ontworpen stadje. Aan de oever waren verder nog een hout-
markt en een werf voor kleine vaartuigen voorzien, terwijl 
wat verder weg ook begraafplaatsen waren bedacht. 
In dit ontwerp lijkt kennis van de situatie ter plaatse gecom-
bineerd te zijn met een duidelijke theoretische scholing, want 
het ontwerp doet enigszins denken aan het ontwerp van een 
stadsplattegrond van Simon Stevin, dat bedoeld was voor zijn 
Huysbou." Maar er zijn ook belangrijk verschillen. Bij Stevin 
staat de middelste gracht een centrumbepaling niet in de weg, 
waar Heneman ervoor gekozen heeft het centrale plein niet 
precies in het middelpunt te plaatsen. Een stelsel van straten 
verbindt de verschillende delen van de plaats onderling. Het 
is ook mogelijk de indeling van de grond anders te interprete-
ren. Heneman kan ervoor gekozen hebben voor de civiele 
bebouwing drie van de vier stroken grond te bestemmen, 
zodat in het deel van de drie stroken aan de linkerzijde de 
woningen voor de commandeur en de commandant zouden 
komen, alsmede de kerken, pleinen, woningen. De meer utili-
taire bebouwing zou dan in de rechter strook grond geplaatst 
worden, waarbij alleen een deel van de houtmarkt in het 
civiele deel van het plaatsje zou doordringen. Dan vormden 
de drie linker stroken grond het wezen van het stadje, zodat 
dan toch het grotere plein met het gebouw voor het hof het 
centrum vormde. Op dezelfde manier zou het stadje in de 
diepte kunnen worden uitgebreid. Interessant is bovendien 
nog dat Heneman ook aan het bouwbedrijf dacht, gezien het 
feit dat hij een steenbakkerij opnam in zijn plan; hij ging er 
dus kennelijk vanuit dat de kolonie op dat punt zelfvoorzie-
nend moest zijn. Heneman heeft zeker niet op een starre 
manier gebruik gemaakt van een theoretisch model, want 
waar de plattegrond van Stevin met vierkante stukken grond 
werkt, zijn in het ontwerp van Heneman de langgerekte recht-
hoeken onderverdeeld in kleinere rechthoeken, die slechts in 
enkele gevallen een vierkant vormen. Het grootste plein is 
evenmin een vierkant, omdat Heneman blijkbaar de volle 
breedte van de strook grond wilde benutten voor het plein. 
Had hij dat niet gedaan, dan zou weliswaar een deel van de 
zijden nog als percelen gebruikt kunnen worden, maar dan 
zou tevens het plein dezelfde afmetingen hebben gekregen als 
de andere pleinen. Hieruit valt af te leiden dat ernaar werd 
gestreefd een echt groot plein te vormen, dat zich in afmetin-
gen duidelijk kon onderscheiden van de kerkpleinen en het 
marktplein. In het ontwerp als geheel is niet alleen een duide-
lijke en heldere ordening van de verschillende noodzakelijke 
delen van de bebouwing te herkennen, maar ook een hiërar-
chie. Elementen die om praktische redenen dichtbij het water 
gebouwd dienden te worden, zoals de waag en de markt kre-
gen daar dan ook een plaats. Niet alleen om praktische rede-
nen zal Heneman de woningen voor de commandeur en voor 
de commandant tamelijk dicht bij de oever hebben geplaatst: 
zo werd de bezoeker, die vanaf de rivier het stadje zou betre-
den, al direct geconfronteerd met het bestuurlijke en militaire 
gezag. De woningen van deze twee gezagsdragers waren 
links en rechts van de hoofdas (van de drie linker stroken 
grond) geplaatst. Wie de straat op deze hoofdas volgde, 
kwam vanzelf op het plein terecht, met in het midden het 
gebouw voor het hof, dat belangrijk was voor de jurisdictie in 
de kolonie. Het is geen toeval dat de twee kerkpleinen nog 
wat verder naar achteren zouden komen te liggen. Henemans 
ontwerp vormt een van de meest uitgewerkte en doordachte 
ontwerpen voor een Nederlandse koloniale stad, en is in die 
zin in elk geval zeer uitzonderlijk te noemen.14 Het plan is 
echter nooit uitgevoerd, evenmin als zijn voorstel om op de 
plaats van de Brandwacht, dichter bij de monding van de 
Demerara, een fortificatie te bouwen.15 Ook al zouden de ver-
dedigingswerken voorrang verdiend hebben, en al werden er 
door anderen varianten getekend van de ontwerpen van 
Heneman, maar zoals zo vaak in dergelijke kolonies was men 
daarmee in feite al te laat. De trage plannenmakerij en de 
vrees om te investeren werden door de gebeurtenissen in de 
realiteit ingehaald. 
Nadat op 23 februari 1781 twee zwaarbewapende oorlogs-
schepen voor de monding van de Demerara waren versche-
nen, gaf commandeur Van Schuylenburg de volgende dag de 
kolonie over aan de Britten; het gebrek aan verdedigingsmid-
delen en inzetbare manschappen had hem ertoe gebracht geen 
poging tot verzet te ondernemen. Nog geen jaar later was het 
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.Silmli «M jo Horden. 
Ajb. 2. H. van Cooten. Plattegrond van de Brandwacht. Demerara, 1779 
(twee versies in één tekening) (ARA VEL 1559). 
de beurt aan de Britten om te capituleren, toen zeven Franse 
oorlogsschepen met troepen waren verschenen. Ruim twee 
jaar zouden de Fransen in Demerara blijven, in maart 1784 
werd de kolonie weer aan de Nederlanders overgedragen. Het 
is in die twee Franse jaren geweest, dat een begin werd 
gemaakt met de aanleg van een stadje. Daartoe werd een stuk 
grond gekozen dat voordien niet als plantage in gebruik was, 
en dat bovendien dicht bij de strategisch zo belangrijke mon-
ding van de rivier gelegen was, de zogenaamde Brandwacht 
die al enkele decennia eerder onder Storm van 's Gravesande 
was opgezet. De eenvoud van deze Brandwacht is goed te 
zien op de tekening die landmeter Hendrik van Cooten in 
januari 1779 naar een eigen opmeting vervaardigde, in 
opdracht van commandeur Van Schuylenburg.1" Een kleine 
batterij was direct aan het water geplaatst, met kort daarach-
ter een wachtpost (afb. 2). Het eigenlijke stuk grond werd aan 
deze kant begrensd door een "voor dam", in de vorm van een 
zigzaglijn die mogelijk bedoeld was om enige bescherming te 
bieden. Het lijkt erop dat dit het enige resultaat is geweest 
van de plannen, begonnen door militair ingenieur Heneman. 
om verdedigingswerken aan te leggen. Aan de achterzijde 
van het stuk grond bevond zich een "agter dam". Enkele 
gebouwtjes zijn ingetekend, waar "neger huizen" en barakken 
in gevestigd waren. Op de grond daar achter was een "bana-
nen tuin" en nog verder de diepte in was een onbebouwd stuk 
grond waar de bomen van het bos waren gekapt. Het is op dit 
smalle, langgerekte perceel dat tijdens het Franse bewind in 
Demerara bebouwing plaatsvond die voldoende werd gevon-
den om de grond te benoemen als "Nouvelle Ville". Deze 
naam komt voor op een anonieme Franse kaart van 1784, net 
als op een kaart van D. Pruimelaar uit hetzelfde jaar. Op 
andere kaarten komt ook wel de naam Longchamps voor. Na 
teruggave aan Nederland werd dit plaatsje al in 1784 Sta-
broek genoemd.17 Waarschijnlijk is de plantage La Bourgade. 
aan de noordkant van de grond van de Brandwacht gelegen, 
nog eens gesplitst, want op latere kaarten is aan de noordkant 
van Stabroek de plantage Vlissingen gelegen, aan de zuidkant 
de plantage We rek en Rust. 
De voortvarendheid waarmee de Fransen het werk aan het 
stadje ter hand hebben genomen is opmerkelijk. Blijkbaar 
ging men ervan uit dat de heerschappij over Demerara van 
veel langere duur zou zijn. Bovendien speelde hierbij een rol 
dat het meer dan vreemd werd gevonden dat zo'n kolonie zou 
kunnen functioneren zonder de aanwezigheid van een hoofd-
plaats. Demerara werd gezien als één van heel weinig Euro-
pese kolonies in de wereld zonder hoofdplaats, en daar moest 
derhalve snel verandering in worden gebracht, om de kolonie 
als geheel een centrum te geven waar het bestuur, de recht-
spraak, de religie, de defensie en industrie en bedrijvigheid 
van uiteenlopende aard gezamenlijk gevestigd konden wor-
den.18 Een dergelijke opvatting over de inrichting van een 
koloniale samenleving was onder Nederlandse bestuurders 
van kolonies allerminst gemeengoed, al helemaal niet in de 
tweede helft van de achttiende eeuw, toen de WIC en verge-
lijkbare instellingen de verliezen verder zagen oplopen. Dat 
maakte de bestuurders des te beduchter voor elke uitgave, 
zeker voor investeringen in iets dat niet als onderneming zelf 
ooit weer geld zou kunnen opleveren. Dichter bij zee bouw-
den de Fransen nog het fort Le Dauphin, dat wat later onder 
Nederlands bewind de naam Willem Frederik kreeg, en 
inmiddels allang geheel verdwenen is. Ook de plannen voor 
een verbeterde defensie, met fortificaties op de hoeken van 
beide rivieroevers en de zeekust, lijken erop te wijzen dat het 
de bedoeling is geweest van de Fransen om langere tijd in 
Demerara blijven. 
De realiteit: Stabroek 
Achter de zigzag-dam aan de rivierkant, zonder fortificaties, 
strekte het plaatsje Stabroek zich uit in de diepte, maar de 
omvang en de bebouwing waren nog buitengewoon beperkt. 
zoals valt af te lezen aan de plattegrond van Carel Christiaan 
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Kanne.1'' In het voorste deel waren gebouwen verrezen ten 
behoeve van het gezag, waaronder uiteraard het gouverne-
ment (afb. 3). Een brede straat vormt de hoofdas in de lengte 
van de bebouwing. Op het voorste gedeelte stonden de vlag-
genstokken en was een klok opgehangen. Dan volgde aan de 
rechterkant het gouvernement en het commandement. Na een 
achthoekige open plek werd deze brede straat voortgezet met 
aan weerszijden percelen die aan particulieren waren uitgege-
ven. In het achterste gedeelte tenslotte bevond zich onder 
meer een hospitaal. Verder waren praktische elementen aan-
gebracht, zoals regenbakken, maar een kerkgebouw ontbrak 
blijkbaar. Het smalle plaatsje werd aan weerszijden begrensd 
door grachten, zoals dat bij alle percelen gebruikelijk was. In 
vergelijking met het uitgewerkte en doordachte ontwerp van 
Heneman. was nu in de praktijk weinig meer dan het hoogst-
noodzakelijke tot stand gebracht, waarbij de onduidelijke, 
moeilijke internationale politieke situatie en de zeer zwakke 
positie van de WIC uiteraard belemmeringen hebben 
gevormd, die meer ambitieuze plannen in de weg stonden. 
Daarbij is het bovendien nog de vraag of zulke ambitieuze 
plannen wel werden gekoesterd, want de gedachte dat de vor-
ming van een stad van groot belang en nut kon zijn in de ont-
wikkeling van de kolonie bestond blijkbaar bij vrijwel nie-
mand, zoals dat ook voor naburige Nederlandse kolonies 
gold.2" Een aantal min of meer toevallige factoren hebben dus 
geleid tot de vorming van een uitermate eenvoudig stadje, dat 
wel geleidelijk aan zou groeien. Het smalle stuk grond dat ten 
tijde van commandeur Storm van 's Gravesande als plek voor 
de Brandwacht werd aangemerkt, kreeg tijdens het kortston-
dige Franse bewind een andere functie. Van batterij of fortifi-
caties was geen sprake meer. het stuk grond werd nu als stad-
je gebruikt en bebouwd. Bijna tegen wil en dank was er dan 
toch een stadje ontstaan, dat door de Nederlanders geleidelijk 
verder werd ingevuld. Voor een stad in deze kolonie was de 
plaats weliswaar niet ongunstig gelegen - aan de rivieroever, 
bovendien dichtbij de monding van de rivier - maar de platte-
grond zelf had door de zeer beperkte breedte wel ernstige 
beperkingen. Dat was ook wat bezoekers aan Stabroek 
opviel. In 1796 werd Demerara opnieuw door de Britten 
ingenomen, en nu voor een langere periode. Slechts in 1802-
1803 keerde voor een klein jaar het Nederlandse bewind in de 
kolonies Essquibo, Demerara en Berbice terug, daarna bleven 
de gebieden onder Brits bestuur tot de onafhankelijkheid van 
Guyana. De Britse arts Pinckard kwam in de laatste jaren van 
de achttiende eeuw in Stabroek. Hij beschreef de bebouwing 
ervan als twee rijen huizen aan weerszijden van een straat, 
die voorzien was van met bakstenen geplaveide wandelpa-
den. Pinckard noemde de vorm van het smalle, maar meer 
dan anderhalve kilometer diepe stadje misschien wel de 
meest onhandige vorm voor zo'n plaats, omdat zo weinig 
huizen dichtbij de rivier stonden. Parallel aan de weg die in 
het midden liep, en achter de huizen lagen wel sloten, maar 
die waren nogal smerig.:i Een paar jaar later was de hele mid-
denweg in Stabroek kennelijk bestraat. en sindsdien heet deze 
straat dan ook terecht Brickdam. De smalle en diepe vorm 
werd steeds als bijzonder onprettig beschreven, de grachten 
of sloten parallel aan de middenweg als vervuild en onge-
zond. De Nederlander Pieter Christiaan Groen had voor Sta-
broek geen goed woord over: "Stabroek is een plaats welke 
door sijn ongehoorde diepte en smalte de ongesondste plaats 
is van geheel Demerarij".22 
Doordat er geen ontwerp of een zekere mate van planning 
aan de vorming van Stabroek ten grondslag heeft gelegen, 
zijn zowel de bouw als de uitbreiding merkwaardig verlopen. 
Door het gebrek aan ruimte direct ten noorden en ten zuiden 
van Stabroek, kon de simpele structuur van het plaatsje niet 
zonder meer worden voortgezet, in welke vorm dan ook (afb. 
4). In de eerste jaren van de negentiende eeuw was de mid-
denstraat geplaveid, en waren er lampen aan weerszijden aan-
gebracht.21 Enige uitbreiding had toen al plaatsgevonden, 
want er is sprake van een nieuwe plaats, ook wel Cummings-
burgh genoemd, waar onder meer verschillende overheids-
diensten en een hospitaal waren gevestigd. Thomas Cumming 
had een paar stukken grond verkregen ten noorden van Sta-
broek, waar zich kennelijk een dorp ging vormen, zoals ook 
blijkt uit de betiteling "Cuming Burgh Town".24 In de directe 
nabijheid van Fort Willem Frederik ontstond in 1796 het dorp 
Kingston, direct ten noorden van Cummingsburg (afb. 5). 
Deze laatste plaats wordt door Bolingbroke in 1807 de meest 
regelmatige van alle nederzettingen hier genoemd, doorsne-
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den met straten en grachten. In de laatste jaren van de acht-
tiende eeuw en de eerste jaren van de negentiende werden de 
stukken grond dichtbij de rivier, en stukken grond tussen 
Cummingsburg en Stabroek ook bebouwd en van straten en 
grachten voorzien. Ook aan de zuidkant van Stabroek breidde 
de bewoning zich uit, op de voormalige plantage Werk-en-
Rust. De vroegere plantage Vlissingen raakte bebouwd als 
Robbs Town en Lacy Town. en ten zuiden van Werk-en-Rust 
werd vervolgens ook Charlestown geleidelijk bebouwd.25 Al 
spoedig werd dit samenstel van kleine plaatsjes samen Geor-
getown genoemd, de naam die deze hoofdstad van het tegen-
woordige Guyana nog altijd draagt. In de korte periode in 
1802-1803, toen Demerara net als de buurkolonies Essequibo 
en Berbice weer Nederlands was, zijn er geen plannen 
gemaakt of ter plaatste activiteiten ontplooid met betrekking 
tot de verdere uitbreiding van Georgetown. Wel is door Abra-
ham van der Hart een ontwerp geleverd voor een nieuw gou-
vernementsgebouw, om het kleine gouvernement dat gouver-
neur Anthony Meertens in Cummingsburg huurde, te vervan-
gen. Het houten skelet voor dit gebouw werd in Nederland 
gemaakt, maar na aankomst in Demerara liet Meertens het op 
zijn eigen plantage Rome neerzetten. In een brief legde Van 
der Hart uit dat de kelderverdieping in steen gemetseld zou 
worden, en dat de beide verdiepingen van hout gemaakt zou-
den worden, de drempels zouden van blauwe steen gemaakt 
moeten worden.2'' 
In vergelijking met andere Nederlandse West-Indische kolo-
niale steden wijkt Stabroek/Georgetown op allerlei punten af. 
Waar het elders gebruikelijk was een fort te bouwen in de 
nabijheid van een nederzetting ter verdediging van de kolonie 
als geheel, ontbrak in Demerara een fort. Naast de gebruike-
lijke benepenheid van de WIC was er in dit geval de merk-
waardigheid, dat Demerara vanuit Essequibo was ontstaan, 
waardoor het in eerste instantie niet hoefde te beschikken 
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over overheidsdiensten met personeel, omdat het bestuur van-
uit Essequibo werd gevoerd. Doordat de eigenaren of beheer-
ders van de particuliere plantages doorgaans op die plantages 
zelf woonden, leek er nauwelijks behoefte te zijn aan een 
stadje. Het organiseren en in goede banen leiden van een 
leefgemeenschap was dan ook geen punt van overweging 
voor de WIC." De langgerekte vorm van het oorspronkelijke 
Stabroek was geen bewuste keuze geweest voor een bepaalde 
plattegrond, maar het gevolg van de keuze voor het bouwen 
van de plaats op het stuk grond dat aanvankelijk om defensie-
redenen tussen de plantages was vrijgehouden (afb. 6). 
De aanwezigheid van een dominante richting, samen met 
grachten, zou een punt van vergelijking met andere Neder-
landse koloniale plaatsen kunnen zijn. net als aanpassing aan 
de aanwezige geografische omstandigheden.2* Terughoudend-
heid is echter op zijn plaats. De langgerekte vorm en daaruit 
resulterende dominante richting waren in Stabroek geen 
gevolg van een daartoe opgesteld plan, of resultaat van over-
wegingen hierover, maar waren door de omstandigheden 
bepaald. De grachten deden een enkeling misschien aan 
Nederland denken, maar in de plantagekolonies in dit deel 
van de wereld waren sloten en grachten een normaal, want 
noodzakelijk, verschijnsel. Wat de vorm betreft blijven dan 
ook geen onderdelen over die een vergaande vergelijking met 
andere Nederlandse koloniale stadjes mogelijk maken. Ook 
het in de jaren 1790 opgezette stadje Nieuw Amsterdam, in 
het aangrenzende Berbice, bezat weliswaar een overheersen-
de hoofdrichting, maar die was evenmin het resultaat van een 
plan daartoe, maar is voortgekomen uit particuliere activiteit 
om de wel heel simpele structuur van het stadje beter bruik-
baar te maken. Dat lijkt het enig mogelijke punt van vergelij-
king te zijn: het particulier initiatief, dat van grote invloed is 
geworden op de latere plattegrond van de stad als geheel. 
Nieuw Amsterdam in Berbice werd aangelegd op een stuk 
grond dat niet eerder gebruikt was. Langgerekte percelen 
werden uitgegeven, die echter pas gebruikt konden worden 
nadat de eigenaren gezamenlijk hun grond hadden ingepol-
derd. Door de uitgifte van langgerekte, smalle percelen naast 
elkaar werd aanvankelijk het maken van een verbindende 
lengte-as gedwarsboomd. Maar met het aanleggen van een 
straat in het midden van de percelen lukte het de particulieren 
de grond beter toegankelijk te maken, nadat ze om zakelijke 
redenen waren begonnen de percelen te verdelen in kleinere 
stukken.M Georgetown is ontstaan vanuit Stabroek en de 
regelmatig ogende structuur is het gevolg van de overname 
van de al aanwezige structuur van de plantages die in eerste 
instantie een andere aanleg van Stabroek in de weg hadden 
gestaan. 
Sommige auteurs interpreteren een overheersende richting als 
kenmerkend voor de Nederlandse koloniale stadsaanleg. 
Mijns insziens dienen we ons echter bij elk afzonderlijk geval 
af te vragen: zijn alternatieven voorstelbaar, en waren ze dat 
ook in de tijd van ontstaan van de stad? Een overheersende 
richting in de stadsplattegrond werd aangebracht door deze as 
hetzij parallel aan het water waaraan de plaats gevestigd was 
te kiezen, hetzij die as min of meer loodrecht op het water te 
plaatsen. Bij nederzettingen - in het algemeen - waar geen 
sprake is van een dominante as, valt doorgaans vast te stellen, 
dat er sprake is van verschillende richtingen van wegen en 
paden die in de plattegrond verwerkt worden, op de kruispun-
ten waarvan veelal pleinen zijn ontstaan. Het zijn richtingen 
van wegen of waterwegen, die leiden naar andere plaatsen die 
van kennelijk belang zijn. In de West-Indische koloniale situ-
aties ontbrak een dergelijk samengaan van verschillende rich-
tingen doorgaans. Dat is logisch, gezien de afwezigheid van 
een verder strekkende infrastructuur, waardoor slechts één 
richting overbleef. Aan de verwerking van een dominante as 
in de plattegrond van zo'n plaats lagen geen andere dan prak-
tische overwegingen ten grondslag, want een soort van lei-
draad werd niet meegegeven vanuit Nederland, met Nieuw 
Amsterdam op Manhattan als vroege, zeventiende-eeuwse 
uitzondering.10 Typisch Nederlands kan zo'n aanleg met een 
dominante as en vlakbij het water gelegen ook niet genoemd 
worden, want op Caraïbische eilanden en in andere gebieden 
waren in de achttiende eeuw ook anderen dan Nederlanders 
heel wel in staat een plantagekolonie op te zetten. Dat in 
kolonies als Demerara en Berbice geleidelijk meer plantages 
dichter bij de kust in gebruik werden genomen, ligt niet aan 
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een Nederlandse voorsprong ten opzichte van anderen wat 
betreft de waterhuishouding, maar eenvoudig aan het geleide-
lijk uitgeput raken van de meer stroomopwaarts gelegen 
gronden. 
Hoewel ze grotendeels in de achttiende eeuw tot stand zijn 
gekomen, verschillen de plattegronden van onder meer Sta-
broek, Paramaribo en Nieuw Amsterdam in Berbice zeer 
sterk van elkaar. De eerder genoemde overeenkomsten -
gebruik maken van het aanwezige water, grote invloed van 
particulier initiatief, pragmatische inslag en daardoor aanpas-
sing aan lokale omstandigheden - hebben niet geleid tot over-
eenkomsten in de plattegronden zelf. Vooral ten opzichte van 
de Spaanse koloniale steden in West-Indië is dat een opval-
lend element. In tegenstelling tot de Spanjaarden hebben de 
Nederlanders het stichten van een stad in een kolonie in dit 
deel van de wereld niet gezien als een middel tot kolonisatie, 
maar vooral als een noodzakelijk kwaad." Het lijkt dan ook 
redelijk om te stellen dat een plaatsje als Stabroek eerder 
tegen wil en dank ontstaan is. Op een indirecte manier is de 
invloed van de Nederlanders op de uitbreiding van Stabroek 
naar Georgetown toch van belang geweest. De smalle en die-
pe strook grond van de Brandwacht leidde tot een merkwaar-
dige plattegrond, terwijl de ligging van Stabroek, ingeklemd 
tussen grotere stukken grond van de plantages, uiteindelijk 
uitbreiding op basis van de op die plantages al bestaande 
structuur noodzakelijk maakte. Dit heeft geleid tot de ogen-
schijnlijk regelmatige plattegrond van Georgetown, maar bij 
nadere beschouwing is aan de moderne stadsplattegrond nog 
altijd af te lezen dat de afzonderlijke plantages de structuur 
van de verschillende stadsdelen hebben bepaald. 
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